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НА ПУТИ К ГЕНДЕРНО ЧУВСТВИТЕЛЬНОМУ ВЫСШЕМУ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ: 
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕУКРАИНСКОЙ СЕТИ ЦЕНТРОВ ГЕНДЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗ 
В статье освещаются основные этапы становления гендерно чувствительного университета и 
описан опыт создания Всеукраинской сети центров гендерного образования. Этот опыт 
демонстрирует практически неограниченные возможности неформального объединения усилий 
многих высших учебных заведений в решении общественно значимых заданий.  
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The main stages of the formation of the gender sensitive university are interpreted and the experience of 
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Вступ. Сучасний етап оновлення 
української системи освіти пов‘язаний із 
розвитком новітніх тенденцій щодо 
впровадження гендерних підходів у процес 
навчання та виховання студентської молоді. 
Підкреслимо, що сьогодні діяльність 
вітчизняних ВНЗ позначається не лише 
необхідністю розширення гендерної 
складової змісту освіти, а й потребою у 
створенні гендерних центрів для студентської 
молоді, у проведені на базі таких центрів 
наукових досліджень гендерної 
проблематики, упровадження їх результатів у 
педагогічну практику. 
Важливу роль і особливе значення у 
підготовці фахівців учені (С. Вітвицька, 
В. Загвязинський, В. Краєвський, 
Н. Кузьміна, Н. Кушнаренко, Я. Мараш, 
О. Микитюк, В. Шейко та ін.) відводять 
науково-дослідній роботі у ВНЗ, 
наголошуючи на необхідності спрямування 
пошукового інтересу викладачів та студентів 
на вирішення нових гостро актуальних 
проблем. Гендерні дослідження займають 
сьогодні провідне місце в педагогічній науці 
(Т. Дороніна, Т. Голованова, С. Гришак, 
О. Кікінежді, Л. Харченко, Н. Шабаєва, 
О. Ярош та ін.), що необхідно враховувати 
при організації науково-пошукової творчої 
активності викладачів та студентів у центрах 
гендерної освіти ВНЗ. 
Метою пропонованої статті є 
репрезентація досвіду науково-дослідної 
діяльності Обласного центру гендерної 
освіти при кафедрі соціальної педагогіки 
Інституту педагогіки і психології ЛНУ імені 
Тараса Шевченка. 
Результати дослідження. Обласний 
центр гендерної освіти діє у ЛНУ імені 
Тараса Шевченка вже багато років. Останнім 
часом одним із важливих напрямів його 
діяльності стало наукове співробітництво із 
закордонними організаціями, у межах якого 
реалізуються гендерні проекти та 
проводяться просвітницькі заходи.  
Так, з 2011 р. у співпраці з установами-
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партнерами (Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва «Підвищення 
якості муніципальних послуг», Шведська 
агенція з міжнародного співробітництва SIDA 
«Стратегія досягнення гендерної рівності в 
Україні») Центром реалізовувався проект 
«Гендерне бюджетування». У межах проекту з 
метою формування у ВНЗ умов щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків реалізовано значну 
кількість заходів, зокрема організовано: 
науково-практичну конференцію для 
практичних психологів і соціальних педагогів: 
«Профілактика гендерної дезідентичності та 
відхилень у сексуальній поведінці учнів»; 
низку навчальних тренінгів із питань 
гендерного бюджетування (для фахівців 
управлінь економіки; фінансів; сім‘ї, молоді та 
спорту; преси та інформації), підготовлено 
монографії та статті щодо оприлюднення 
результатів гендерних досліджень. 
Відзначимо, що в деяких заходах брали участь 
заступники міських голів, які координують 
питання впровадження гендерної політики, 
начальники управлінь економіки та 
фінансових управлінь. 
Викладачами кафедри спільно з Луганською 
облдержадміністрацією, громадською 
організацією «Обласна рада жінок» та за 
підтримки Луганського обласного центру 
гендерної освіти розроблено й проведено 
тренінг для молодих державних службовців 
«Актуальні проблеми впровадження гендерної 
політики в Луганській області». 
Разом із облдержадміністрацією, 
Програмою розвитку ООН в Україні, 
Програмою рівних можливостей та прав 
жінок в Україні, Луганським обласним 
центром гендерної освіти були проведені 
обласні молодіжні гендерні студії за темою: 
«Формування гендерної культури сільської 
молоді». Метою заходу була підготовка 
експертів серед сільської молоді, яка 
представляє різні професійні групи, у 
напрямі здійснення аналізу гендерних 
взаємовідносин у суспільстві та культурі на 
рівні сільської громади; формування в 
сільської молоді неупередженого ставлення 
до можливостей та статусу людини без 
огляду на її стать, орієнтація молодих людей 
на егалітарні цінності, партнерські стосунки 
в громадсько-політичній сфері та сім‘ї.  
У 2012 р. Центром разом із представниками 
Управління у справах сім‘ї, молоді та спорту 
Луганської облдержадміністрації, Луганського 
обласного ЦСССДМ та його структурних 
підрозділів у містах і районах області, 
Луганського обласного центру роботи з 
жінками, Луганським обласним центром 
соціально-психологічної допомоги, 
Луганським обласним центром матері та 
дитини, УМВС України в Луганській області, 
ГУМВС України в Донецькій області було 
організовано тренінг для фахівців 
мультидисциплінарних команд, які працюють 
із жінками, постраждалими від насильства в 
сім‘ї: «Надання допомоги жінкам, 
постраждалим від насильства в сім‘ї: 
можливості мультидисциплінарної команди». 
Цінність отриманих у ході такої роботи 
дослідницьких результатів полягає в тому, що 
вони можуть бути покладені в основу 
навчального курсу «Соціально-педагогічна 
діяльність щодо профілактики насильства» для 
студентів, які здобувають освіту за 
педагогічними спеціальностями та фахівців 
міських / районних управлінь / відділів у 
справах сім‘ї, молоді та спорту; міських 
/районних центрів соціальних служб для сім‘ї, 
дітей та молоді, у роботі з сім‘ями, у яких 
здійснюється насильство; служб дільничних 
інспекторів міліції міських і районних органів 
внутрішніх справ; обласного центру 
соціально-психологічної допомоги 
(смт. Слов‘яносербськ), обласного центру 
матері та дитини (м. Молодогвардійськ), 
обласного центру планування сім‘ї та 
репродукції людини; ОКУ «Луганський 
обласний центр роботи з жінками»; 
громадських організацій (Жінки Донбасу, 
обласна рада жінок) тощо. 
Показником результативності 
запровадженого навчального тренінгу є 
підвищення ефективності роботи фахівців 
соціальної сфери (експериментальних центрів, 
управлінь, НДО) щодо соціально-педагогічної 
реабілітації жінок, постраждалих від 
насильства в сім‘ї та безпосередньо наявність 
достатнього й високого рівня особистісної 
вмотивованості, поведінкових і когнітивних 
змін у 83,2% фахівців, що проявилося у 
покращенні якості соціально-педагогічної 
реабілітації жінок, постраждалих від 
насильства в сім‘ї, яка виявилася в зростанні 
рівня усвідомлення причин, проявів та 
наслідків застосованого насильства в сім‘ї, у 
намаганні жінок, постраждалих від 
насильства, подолати ситуацію насильства в 
сім‘ї, у зміні ставлення до себе й найближчого 
оточення тощо. 
Соціальний ефект полягає у формуванні 
більш відкритого суспільства (на рівні 
міської громади) та зміни суспільного 
ставлення до проблеми сімейного насилля в 
бік його конструктивного вирішення, а не 
замовчування. 
2013 р. у рамках проведення обласного 
етапу Всеукраїнської акції «16 днів проти 
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гендерного насильства» викладачами кафедри, 
спільно з ОКУ Луганський обласний центр 
роботи з жінками, Луганським обласним 
центром гендерної освіти, з метою формування 
в молодого покоління Луганщини 
ненасильницького світогляду, гендерної 
культури і чутливості, попередження 
насильства в сім‘ї, гендерної дискримінації та 
торгівлі людьми, було організовано та 
проведено регіональну студентську 
конференцію на тему: «Від миру в родині до 
миру в Україні», у якій взяли участь 15 
студентів 3-4 курсів спеціальності «Соціальна 
педагогіка» під керівництвом викладачів 
кафедри. На конференції, зокрема, 
обговорювалися теоретико-методичні питання 
подолання проблеми насильства в сім‘ї 
соціально-педагогічними засобами. 
2014 року в ЛНУ імені Тараса Шевченка 
відбулася Всеукраїнська науково-практична 
онлайн-конференція студентів та молодих 
дослідників за підсумками ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із гендерних досліджень. У 
роботі конференції взяли участь 14 студентів-
переможців із 12 вузів України. 
На базі ЛНУ імені Тараса Шевченка 
щорічно організовується та проводиться 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
студентів і молодих дослідників за підсумками 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із гендерних досліджень, 
учасниками якої стає активна молодь різних 
ВНЗ України, небайдужа до ідей упровадження 
гендерної рівності. 
Результати наукових гендерних досліджень 
репрезентуються викладачами кафедри 
соціальної педагогіки на наукових заходах в 
інших вищих навчальних закладах. Так, у 
2011 р. у м. Київ відбулася Міжнародна 
науково-практична конференція «Сучасні 
тенденції розвитку національних механізмів 
забезпечення рівності жінок та чоловіків у 
європейських країнах», учасником якої став 
представник Центру гендерної освіти. 2013 р. 
проводилася Регіональна науково-практична 
конференція для практичних психологів та 
соціальних педагогів «Профілактика гендерної 
дезідентичності та відхилень в сексуальній 
поведінці учнів», на якій доповідалися 
результати наукової роботи Центру гендерної 
освіти. 
Висновки. У цілому, можемо зазначити, що 
науково-дослідна робота є одним із важливих 
напрямів діяльності центрів гендерної освіти 
ВНЗ. Обласним центром гендерної освіти при 
кафедрі соціальної педагогіки Інституту 
педагогіки і психології ЛНУ імені Тараса 
Шевченка було накопичено суттєвий досвід 
організації такої діяльності. Серед провідних 
форм такої діяльності: навчальні тренінги з 
питань гендерної рівності, орієнтовані на 
студентів, різних фахівців, представників 
державної адміністрації; спеціальні тренінги 
для фахівців мультидисциплінарних команд, 
які працюють із жінками, постраждалими від 
насильства в сім‘ї; молодіжні гендерні студії; 
регіональні студентські конференції; науково-
практичні онлайн-конференції студентів та 
молодих дослідників; Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт із гендерних 
досліджень; Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів і молодих дослідників 
тощо. 
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